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< Quenching diameter H憩at
Fig. 1.2　The model of the excess e山halpy combustion in micro cha∽e
丸田らはこのモデル実験において､消炎距離以下の微小円管内での燃焼が可能であ
ることを示した｡図1.3に火炎の写真を示す｡
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